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Динаміка значень економічної рентабельності являється одним із 
основних оціночних аспектів діяльності підприємств, адже, даний показник 
акумулює в собі структуру та рух усіх видів виробничих і фінансових 
ресурсів організації, витрат виробництва та обігу, розміри, структуру і 
відповідність ринковому попиту продукції (робіт, послуг). Тобто, економічна 
рентабельність відображає досягнутий на підприємстві баланс економічних 
інтересів внутрішніх та зовнішніх учасників бізнес-процесів. 
Система фінансово-економічного аналізу, в першу чергу, повинна 
базуватися на дослідженні здатності підприємства ефективно генерувати 
прибуток та реінвестувати його. Тому ключовим чинником у моделі 
«DuPont» виступає економічна рентабельність або рентабельність власного 
капіталу, що дозволяє ідентифікувати та здійснити порівняльну 
характеристику основних моментів, які впливають на зміну того або іншого 
показника діяльності підприємства. 
Схематичне представлення моделі «DuPont» представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Модифікована схема факторного аналізу по моделі «DuPont» 
 
















де RROE – рентабельність власного капіталу; RNPM – рентабельність 
реалізації; РВІД – ресурсовіддача; k – коефіцієнт фінансової залежності. 
 
Представлена методика базується на тому, що при розподілі фінансових 
показників на складові частини, можна зрозуміти, що зміна показника 
прибутковості власного капіталу залежить від великої кількості 
найважливіших показників основної діяльності підприємства. Значущість 
виділених чинників пояснюється тим, що вони узагальнюють всі сторони 
основної діяльності підприємства. 
Отже, рентабельність власного капіталу залежить від наступних змін: 
1) рентабельності продукції (операційна діяльність підприємства); 
2) ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність); 
3) співвідношення сукупного та власного капіталу (фінансова 
діяльність). 
В загальному, рентабельність реалізації характеризує операційну 
діяльність, оборотність активів (ресурсовіддача) – інвестиційну, а коефіцієнт 
залежності – фінансову діяльність підприємства. Також, варто зауважити, що 
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перші два показники відображають дію тактичної фінансової політики 
підприємства, третій – стратегічної. 
Максимізація показника економічної рентабельності – головне завдання 
управління підприємством. 
З наведеної трифакторної моделі рентабельності власного капіталу 
випливає, що на її значення має істотний вплив зміна коефіцієнта фінансової 
залежності, тобто так званий фінансовий леверидж (важіль), який 
супроводжується підвищенням ризику втрати підприємством фінансової 
незалежності. 
У сучасних ринкових умовах актуальним є оцінення рентабельності 
підприємства та розробка шляхів щодо підвищення її результативності. Тому 
для ефективної господарської діяльності фінансистам та економістам 
потрібно переглядати, а в разі необхідності змінювати фінансову політику та 
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На сучасному етапі розвитку економіки України особливу увагу 
привертає проблема запровадження елементів планування та прогнозування 
на підприємстві, гарантування їх економічної безпеки та оцінка їх 
ефективності за допомогою математичного апарату. Для планування 
